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P MHet recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door  gewoonte, wetten en rechterlijke  uitspraken. Ook individuele juristen  bouwen echter mee aan het huis van het 
recht. In de loop der eeuwen 
zorgden ze voor de ontwikke­
ling van de Nederlandse rechts­
taal. De doctrine emancipeerde daardoor uit het Latijn en het Frans. Sommige 
rechtsgeleerde concepten kunnen gelinkt worden aan mensen van vlees en bloed. 
De redactie van Pro Memorie heeft juristen in Nederland en België gevraagd  welke 
boeken in hun ogen de ruggengraat vormen van de Nederlandstalige rechts­
wetenschap. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 67 boeken die met kop en 
schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel specialisten schre­
ven over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over 
 leven en werk van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit 
en de nawerking.
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Paul Bellefroid (1869-1959)
Joannes Henricus Paulus (Paul) Bellefroid zag het levenslicht te Hasselt op 15 februari 1869. 
Al van jongs af aan begaan met de emancipatie van de Vlaamse cultuur, kwam Bellefroids 
strijdlustigheid pas echt tot bloei nadat hij op 21 juli 1891 zijn doctoraat in de rechten be-
haalde aan de Leuvense universiteit. Na de voltooiing van zijn opleiding ging Bellefroid in 
zijn geboortestad aan de slag als advocaat. Het was tijdens die periode dat hij, naar aanlei-
ding van een in 1890 uitgeschreven prijsvraag van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde, het ambitieuze project aanvatte dat zijn Dictionnaire français-néerlan-
dais des termes de droit (1897) zou worden. Als eerste grote werk in zijn carrière vormde Bel-
lefroids woordenboek meteen een uitzonderlijke illustratie van zijn juridische en taalkun-
dige kennis, maar ook van zijn volharding en wetenschappelijke nieuwsgierigheid. In zijn 
zoektocht naar correcte, zuiver Vlaamse rechtstermen keek Bellefroid bovendien niet en-
kel naar de oude terminologie, maar legde hij zijn oor ook te luisteren bij de Nederlandse 
rechtswereld. Zijn (interesse voor) rechtsvergelijkend onderzoek van de Belgische en Ne-
derlandse rechtsstelsels was geboren. Bellefroids Dictionnaire genoot een welverdiend suc-
ces. Tweede en derde edities van het woordenboek zouden nog volgen in 1912 en 1930.
In 1896 werd Bellefroid tot hoogleraar aan de Luikse universiteit benoemd, waar hij het 
Belgische strafrecht in het Nederlands zou onderwijzen. In dat kader wijdde Bellefroid 
zich aan het opstellen van Nederlandse vertalingen van verschillende Belgische wetboe-
ken. Met zijn Wetboek van Koophandel (1899), Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging (1901), Ver-
zameling van Belgische strafwetten (1908), Wetboek van Strafrechtspleging (1909) en Wetboek van 
Strafrecht (1924) was Bellefroid meer dan twee decennia voor op zijn tijd. Immers, pas in 
1923 zou voor het eerst een commissie gelast worden met de vertaling van de Belgische 
Grondwet en wetboeken naar het Nederlands.
Bellefroids niet aflatende strijd voor de Vlaamse (rechts)cultuur werd in 1905 beloond 
met een lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie van Taal- en Letterkunde in 
Gent. Naast zijn Dictionnaire en wetboekvertalingen, maakte hij ook furore met talrijke an-
dere (academische en taalkundige) publicaties. Dat rechtstaal en rechtsvergelijkend on-
derzoek voor Bellefroid een niet aflatende bron van inspiratie waren, bleek uit opstellen 
als ‘Taalonkruid in het notariaat’ (Dietse Warande en Belfort, 1903, 622-639), ‘Taalgebruik 
in burgerlijke zaken’ (Rechtskundig Tijdschrift voor België, 1904, 65-74), ‘Het onontbeerlijke 
voor de vervlaamsing van het gerecht’ (Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Aca-
demie voor Taal- en Letterkunde, 1909, 194-206) en ‘Het Nederlands Burgerlijk Wetboek en 
Napoleons Code civil’ (Rechtskundig Weekblad, 1938, 1473-1484).
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Aan Bellefroids Belgische carrière kwam echter een einde aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. Bellefroid week uit naar Nederland, waar hij in 1920 een tweede docto-
raat in de rechten behaalde, ditmaal aan de universiteit van in Utrecht. Na opnieuw enke-
le jaren actief te zijn geweest als advocaat, ditmaal in Nederland, werd Bellefroid in 1923 
vervolgens hoogleraar in Nijmegen, waar hij enkele jaren later ook rector magnificus was 
(1929-1930).
Als Nederlands jurist hield Bellefroid zich echter niet enkel bezig met het positie-
ve recht. Zo kwam in deze periode niet enkel zijn interesse voor rechtsvergelijkend on-
derzoek van de Belgische en Nederlandse rechtsstelsels tot bloei, maar toonde hij in zijn 
werk ook een grote affiniteit voor onder andere het volkenrecht, het (internationaal) pri-
vaatrecht en de rechtsgeschiedenis. Zo publiceerde hij, naast andere publicaties over het 
internationaal publiekrecht, in 1931 een Toelichting bij het op 1 september 1929 in wer-
king getreden Belgisch-Nederlandse Verdrag van 28 maart 1925 betreffende de rechterlij-
ke bevoegdheid, het faillissement, het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke be-
slissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten. Later zou hij ook 
nog de toepassing van datzelfde verdrag bestuderen. Een nog belangrijker product van 
Bellefroids wetenschappelijke inspanningen tijdens deze periode van zijn carrière was 
echter zijn Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland (1937), dat een dusdanig succes ken-
de, dat het de daaropvolgende jaren verschillende keren herdrukt werd.
Bellefroid zou een lang en productief leven beschoren zijn. Hij overleed te Nijmegen 
op 14 februari 1959, daags voor zijn negentigste verjaardag. Als gevierd jurist en liefheb-
ber van de Nederlandse taal en letterkunde, werd zijn overlijden herdacht in verschillende 
publicaties, waaronder ook een boekje van de hand van letterkundige Jozef Droogmans, 
waarvan de lange titel een mooie samenvatting vormt van Bellefroids persoon en carriè-
re: In memoriam Professor Mr. Jan Hendrik Paul Bellefroid: de Limburger, de rechtsgeleerde, de hoog-
leraar, de promotor van de Nederlandse rechtstaal en van de Limburgse letterkunde, de strijdvaardige, 
edele Vlaming.
Bellefroids Formulierboek van Burgerlijke Rechtsvordering werd voor het eerst gepubliceerd in 
1933 door de Brusselse Boekhandel Polydoor Pée en telde 711 bladzijden. Met zijn 738 
formulieren mag het werk zonder meer omvangrijk genoemd worden. Het werd met 
groot enthousiasme onthaald door Vlaamsgezinde rechtspractici. De meerwaarde van 
het boek situeerde zich niet enkel in de potentiële praktische toepassingen van de for-
mulieren, maar ook de wijze waarop het blijk gaf van Bellefroids voortdurende betrok-
kenheid bij de Vlaamse taalstrijd werd door Vlaamse praktijkmensen en academici ge-
smaakt. Zo werd het Formulierboek door onder meer Emile van Dievoet en René Victor 
geprezen voor de zuivere, Vlaams-Nederlandse juridische terminologie die Bellefroid 
had ontwikkeld.
Wie meer wil weten over het praktische belang en de logische structuur van Bellefroids 
Formulierboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dient niet meer te doen dan het woord vooraf 
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te raadplegen. Daarin benadrukt Bellefroid zijn bewuste keuze voor een eentalig formu-
lierboek. In de Vlaamse rechtspraktijk die hij voor ogen had, was er immers geen nood 
aan tweetalige formulieren. Vervolgens biedt Bellefroids voorwoord ook enige duiding 
bij zijn algemene (rechts)taalfilosofie, alsook bij de uitwerking van het Formulierboek als 
een werkinstrument voor praktijkjuristen.
Wat rechtstaal betreft, pleitte Bellefroid doorheen zijn carrière niet gewoon voor de 
emancipatie van de Nederlandse taal in het Belgische rechtsleven, maar voor de ontwik-
keling van een eigen, Vlaamse rechtstaal. Het was steeds Bellefroids ambitie om een vrije, 
zuivere vorm van de Nederlandse taal te hanteren, ontdaan van archaïsche en ‘Franse’ 
formuleringen. Hij maakte bovendien de bewuste keuze om zijn talrijke vertalingen en 
publicaties, waaronder ook de formulieren in het Formulierboek, niet blindelings te enten 
op de Nederlandse rechtstaal, maar om op zoek te gaan naar een eigen Vlaamse juridi-
Foto van Paul Bellefroid als rector 
magnificus, uit: Jaarboek der 
R.K. Universiteit te Nijmegen, 
1958-1959, Nijmegen, 1960, Nij-
megen, Archief Radboud Universi-
teit.
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sche terminologie. Als kenner van de Belgische en Nederlandse rechtsstelsels was Bel-
lefroid zich bewust van de verschillen tussen beide. Noch de bestaande, maar verouderde 
Vlaamse terminologie, noch de eigentijdse Nederlandse rechtsbegrippen waren geschikt 
om blindelings toegepast te worden op het Belgische recht. In het bijzonder waren de be-
staande Nederlandse formulierboeken onbruikbaar voor zijn project, aangezien zij geba-
seerd waren op het Nederlandse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en niet op de 
Code de procédure civile, die in België nog steeds gebruikt werd.
De inhoudelijke nadruk van het Formulierboek van Burgerlijke Rechtsvordering ligt, zoals de 
titel het zelf al aangeeft, op het praktische verloop van procedures. Het boek was dan ook 
opgesteld op een manier die het gebruik ervan ten goede diende te komen. Door het Wet-
boek van burgerlijke rechtsvordering artikelsgewijs te volgen en te ontzien van enige an-
notatie in de formulieren, maakte Bellefroid zijn Formulierboek tot een werkinstrument bij 
uitstek voor rechtspractici. In die zin is het dan ook weinig verwonderlijk dat zowel Bel-
lefroids tijdgenoten als latere rechtspractici in het Formulierboek het sluitstuk zagen van 
het Nederlandstalige juridische instrumentarium dat Bellefroid tijdens zijn carrière uit-
werkte.
Het belang van een figuur als Bellefroid kan moeilijk tot één werk uit zijn oeuvre be-
perkt worden. Doorheen zijn carrière zette hij zich onverschrokken in voor de emanci-
patie van de Vlaamse rechtstaal en droeg hij bij aan de ontwikkeling van rechtsvergelij-
kend onderzoek als wetenschappelijke discipline. Via zijn Dictionnaire, zijn vertalingen en 
werken als het Formulierboek ontwikkelde hij een juridisch verantwoorde Vlaamse rechts-
terminologie, en bood hij tegelijkertijd enkele broodnodige instrumenten aan waarmee 
Vlaamse juristen diezelfde terminologie in de praktijk konden aanwenden.
J. Droogmans, In memoriam Professor Mr. Jan Hendrik Paul Bellefroid: de Limburger, de rechtsge-
leerde, de hoogleraar, de promotor van de Nederlandse rechtstaal en van de Limburgse letterkunde, de 
strijdvaardige, edele Vlaming, s.l., 1959; E. van Dievoet, ‘Voor de practische vervlaamsching 
van onze burgerlijke rechtsvordering’, Rechtskundig Weekblad, 1933, 601-604; R. Victor, 
‘Prof. J.H.P. Bellefroid’, Rechtskundig Weekblad, 1949-50, 913-924 incl. bibliografie van Bel-
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